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Les troballes descrites INTRODUCCIÓ Dues balmessepulcralspssiblement 
en aquest article sÓn tan prehistbnques (balma de cal Bosc i 
La realització del cataleg del balma dels Moros);' i tres jaciments imporiants en el coniunt patnmoni arquitectbnic. histbric i romans: vil.la de sant Aman$, ja- 
de les restes d ' e p ~ ~ a  romana naisateístic de Raiadell. oortat a ciment de Monistrolet i iaciment de - . ' 
que, de ben segur, quan Íenne durant el 1943, ens ha donat cal Balart. Ramon ~ a m p m b í  ens ha 
siguin excavades faran uns fmits inesperats, que es poden donat notícia d'un quart jaciment 
canviar la percepció que concretar en diverses descobertes roma. que no hem p g u t  localitzar. 
arqueolbgiques. Les noves dades No sabem si coincideix amb el que teníem fins ara de la poden convertir I'hea de Rajadell hem anomenat de cal Balart O bé es 
Catalunya central en aquells (O, fin, ara només es coneixia 1, tracta d'un de nou. 
momenfs. troballa esporidica d'una lapida) en La vil,la de sant Aman$ s'ha re- 
El terme de Raiadell es un dels llocs més interessants per a velatcomunexempledepnmerordre 
constitueix, doncs, en un dels I'arqueologia romana en I'imbit de que, sorprenentment, havia passat 
la Catalunya central. inadvertit fins al moment present. que tenen més ptencial El treball ens ha portat a la Aquest jaciment haura d'6sser ob- 
arqueologic de la comarca de identificació de cinc iacirnents nous. jecte d'excavacióen un futurprbxim, 
Bages. 
Conevs de bmmeniaió d'una 
mnihhció en +S &rah>m 
1Vil.b de soni Amanc). 
ja que les obres de I'eix transversal 
n'afecten de ple la part principal. 
En les Iínies que segueixen inten- 
tarem analitzar els elements arque- 
olbgics d'epocaromanadelsqualsja 
es tenia coneixement dins I'imbit 
del terme de Rajadell (la Ihpida de 
sant Aman$ i el pas d'una via roma- 
na) i exposarem les noves dades. 
ANTECEDENTS: 
TROBALU D'UNA  PIDA 
La troballa d'una Ihpida romana 
a Sant Aman$ de Viladés, el 1794, 
constitueix el primer esdeveniment 
arqueolbgic del Bages. Coneixem la 
notíciaa través d'una carta que mos- 
skn Francesc Mirambell i Giol, rec- 
tor de Sant Martí Sesgueioles, va 
escriure el 20 de febrer de 1796 a 
Joan Francesc Masdeu, eruditvigath, 
exposant-li els fets. L'original de la 
carta de Mirambell es conserva a 
I'Amiu Capitular de Vic, amb els 
papers del canonge R i p ~ l l . ~  Trans- 
criurem la part més substancial de la 
carta, que ofereix algunes dades 
d'interks respecte al jaciment: 
«Este mamolsejixó elañopróxi- 
mo pasado en la esquina que mira a 
oriente, del molino harinero del se- 
ñor Isidro Viladés, labrador de S. 
Amans, que esta a 2Wpasosdelotro 
lugar en la parte de medio dia, a la 
orilla derecha del riachuelo llama- 
dode Rajadell, en elpuesro en quese 
atraviesa el camino público, que va 
de la ciudad de Cervera a la de 
Manresa. 
Estuvo sepultado a la otra porte 
del riachuelo, a frente de un conside- 
rable edificio derruido, donde hay 
vestigios. de que por allípasaba en 
otro tiempo el referido camino pu- 
blico, hasta que a principios del año 
1794 necesitando dicho Viladés de 
piedras hizo allíuna excavacion para 
sacarla y con esta ocasion se halló 
con tres grandes piedras labradns. 
Una de ellas era a manera de haro o 
pedestal, que en una parte tenia un 
encaxe para asentarse sobre ella las 
siguientes. Las otras eran una espe- 
cie de columnas Aticas de nueve 
palmos de alto poco mas o menos 
con un encaxe en el extremo de un 
lado, en queestaba metido el marmol 
de la inscripción, de modo que solo 
podia verse de la parte de las letras. 
La otra era a manera de un capitel, 
que en una porte tenia un encaxe 
para asentarse sobre la columna y 
en la otra un agujero o barreno[?] 
que naturalmente sirvió para colo- 
car allí algunas estatuas. Segun la 
relación que de todo me hizo dicho 
Viladés, en la ocasion de estar yo 
allí copiando la inscripción, de to- 
das aquellas piedrus solamente se 
guardó entero el marmol; las demás 
fueron hechas pedazos para cons- 
truir la pared, en que se fió aquel. 
No obstante que otras piedras se 
hallaron echadas por tierra se pue- 
de conjeturar que puestas en su [?] 
estado hacian la figura que he pues- 
to al lado de la inscripción. 
No es facil de entender su conte- 
nido; y es verosimil que la inscrip- 
ción es muy antigua, o que su Autor 
o Gravador no se explicó del modo 
mejor que podia, como sucede en 
todos los siglos, y en todas lasnacio- 
nes, en que no todos sonperfectosen 
sus obras, segun se ve en la Inscrip- 
cion segunda.» 
De les paraules de Mirambell se 
n'extreuenunas&riedeconstatacions 
evidents, que ens portaren al des- 
cobriment de la vil,la. Tanmateix, 
algunes de les seves afirmacions són 
dubtoses o descartables, ja que 
Mirambell parla de segona mi ,  
segons el que l i  ha explicat Viladés, 
un labrador de Sant Aman$. 
Les evidencies constatables (al- 
gunes de les quals hem pogut com- 
probar empíricament) són aquestes: 
1. Isidre Viladés constmeix un 
molíambcarreus romans procedents 
d'un <considerable edificio derrui- 
dow. lloc on realitza fins i tot una 
petita excavació per tal d'extreure la 
pedra. 
2. En I'excavacióaparegueren un 
seguitdepedres treballades: unabase 
o pedestal, fragments del que sem- 
blava una nesp~ciedecolumnadticaw 
denou pams (1.80metres: unaaltura 
considerable), i d'altres pedres en 
forma semblant a un capitell. La 
lipida estava encaixada en aquesta 
columna. 
3. Excepte la Ihpida. les pedres 
foren destruides (hechas pedazos) i 
aprofitades en laconstnicció del molí. 
Mirambell, tot i que no arribi a 
veure personalment les restes que 
descriu (excepte la Ihpida), no dubta 
adonar la seva interpretació. Segons 
ell. es tractaria d'un monument en 
forma de columna. 
El forat que hi havia a la part del 
capitel1 nnatirralmente sirvió para 
colocar allíalgunas estatuas#. En la 
seva carta, Mirambell fa un dibuix 
de la Ihpida i un croquis de com 
podia ésser aquesta columna. Josep 
Gudiol fa notar que, segons aquest 
croquis. el cim de la columna més 
I 
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que un capitel1 d'ordre classic seria 
un carreu senyent de les dovelies de 
dos arcs, ja que per la cara superior 
presenta dos plans inclinats, un a 
cada costat. Per Gudiol, el forat que 
hi havia al cim es tractaria més aviat 
$'una grípia o d'un pem de lligada. 
Es a dir, un element d'encaix d'ús 
normal. 
Un altre aspecte que presentava 
dubtes (aclarits en el moment que 
vam localitzarel nucliprincipai de fa 
vibla) era la situació d'aquest «con- 
siderable edificio>*. La carta fa dues 
referencies a la situació de les mines. 
Primer diu que la Iipida fou trobada: 
nA laofrapartederiachuelo(rierade 
Rajadell), a frente de un considera- 
ble edijicio derruido». 
En un primer moment vam pen- 
sar que «I'altra part de la riera» tenia 
com a referent sant Aman$, situat a 
tocar de la riera. Aixb ens porta, per 
error, al descobriment d'un nucli 
secundan de la vil.la (el sectoroest). 
En realitat Mirambell volia dir a 
l'altre costat de'la riera respecte al 
molí de can Viladés; molí que es 
troba a s200pasos del otro lugar en 
la parte de medio dia, a la orilla 
derecha del riachuelo» (una situació 
de lloc a primera vista una mica 
confusa). 
En una segona refer2ncia lacarta 
diu que les niines es trobenenun lloc 
on hi ha vestigis que «porallípasaba 
en otro tiempo el referido camino 
público». Podriatractar-se de I'antiga 
via romana, amb un itinerari Ileuge- 
rament desviat del posterior camí 
ral; o bé del mateix camí ral, arnb 
I'itinerari modificat. Siguicom sigui, 
les paraules de Mirambell ens con- 
firmen que la vil.la de sant Aman$, 
ambsignesd'ostentacióvisibles,com 
ara el monument de la lhpida, es 
trobava molt a prop de la via; si no a 
tocar mateix. 
La inscripció epigrhfica de sant 
Aman$ fou publicada, gricies a la 
notícia de Francesc Mirambell, en 
I'obra de Francesc Masdeu Historia 
crítica de Espaiia y de la Cultura 
Espaíiola (1783-1805). en el volum 
XIX dedicat aantics epígrafs romans 
(p. 500 i 501; núm. 1952). 
L'any 1920 un aitre Isidre Vi- 
ladés, propietari aleshores del molí 
de sant Aman$, dona la lapida al 
Museu Episcopal de Vic (on resta 
actualment) ndegut als bons oficis 
del senyor Econom de la Parrbquia 
deRajadell,MossenLluísG. Otzet». 
La notícia fou publicada a la Gazeta 
de Vich per Josep Gudiol, i recollida 
al diari El Pla de B a g e ~ . ~  





ED OPSEQ (uentissimae) 
Segons Mayer i Roda,$ la traducció 
presenta problemes. Ells proposen 
tres interpretacions: 
-Ais Déus Manes, A Heuresis i a 
Melodia, ]libertes molt obseqüents. 
-Als Déus Manes, a Heuresis 
Melodia, lliberta molt obseqüent. 
-Als Déus Manes. A Heuresis, 
lliberta molt obseqüent de Mefodia. 
Cal remarcar l'onomastica d'a- 
quest epígraf. El nom d'Heuresis, 
que es relaciona amb el culte a la 
deessa Isis, només apareix una altra 
vegada a la Península, a fa Betica. 
D'altra banda, el segon nom (Melo- 
dia) és desconegut fins i tot fora 
d'Hispania. Es tracta d'un nom 
format sobre un terme tecnic, que no 
apareix abans del segle IV, i que 
possiblement es refereix a les qua- 
fitats del personatge homenatjat. La 
&pida és datada vers els segles 11 o 
111 d. C. 
En I'apartatepigrhfic es ténotícia 
d'unaaltra I?ipidaromanaaRajadell, 
avui desapareguda o no localitzada 
(actualment ningú no en sap res). 
El seu coneixement es deu a una 
altra nota apareguda a la Gazera de 
Vich, I'any 1931.' Es tracta d'un 
fragment amb una inscripció reu- 
tiiitzat a la paret contigua al cor de 
I'església de sant Iscle i santa Vic- 
toria. La inscripció fou regravada en 
funció de la seva nova posició: 
CVIDADO EL CAP. El text era el 
següent: 
La traducció: «A Gai Vibi ... ». 
Sembla probable que el personatge 
tingués relació ambla famíliadels C. 
Vibii documentada al poble veí de 
Prats de Rei, antic municipi roma 
que havia d'estar molt vinculat amb 
les terres de Rajadell. 
LA V1L.M ROMANA 
DE SANT AMANC 
A causa de fa troballa de la lapida 
hom suposava I'exist2ncia d'un 
assentament roma important prop de 
Sant Aman$ de Viladés. Aixb no 
obstant, mai no s'havia fet un estudi 
m'nimament seriós de tots els indicis 
que semblaven prou explícits. La 
suposició haestat confirmadaambel 
reconeixement de nombrases restes 
arqueolbgiques a I'entom de sant 
Aman$ que tot seguit descriurem. 
Fmit d'una prospecció superft- 
cial molt simple hem Iocalitzat fins 
al moment tres nuclis arqueolbgigics 
prop de sant Amanc. Els hem iden- 
tificat com sector est, sector oest i 
sector sud. 
-Sector Est 
Correspon a la part sens dubte 
més important de la vil.la, que coin- 
cideix ambel queMossen Mirambell 
anomena «considerable edificio de- 
mido». Aixb indica que al segle 
XVIII, abans que la constmcció fos 
desmantellada a causa de la cons- 
trucció del molí, les restes arqui- 
tectbniques devien ésser encaramolt 
importants. L'kea, forqaextensa, en 
la qual es troben restes scperficials 
suggereix aixímateixque es tractava 
d'un complex constructiu gens 
menyspreable. Aquest sector queda 
tallat de ple per l'actuai carretera, 
construida pels volts de 1986. 
Aquesta obra tan recent va fer 
importants destrosses justament a la 
part principal del jaciment. Tot i 
aixo, les restesconst~ctivesque que- 
den (deixades al descobert al talús de 
lacarretera) són encarasubstanciats. 
Al costat nord trobem les restes 
estmcturals més visibles, sense cap 
dubte de factura romana: quatre 
carreus corresponents a la primera 
filada de fonamentació d'una cons- 
trucció. Són el mateix tipusdecarreus 
que trobem al molí de can Viladés 
(alcada constant de 0.40 metres i 
amplada a I'entom de 0,80 metres). 
La constmcció (en perfecte opus 
qdratum)  inicia un giravolt cap a 
la banda de tramuntana (f'últim 
carreu és de forma corba): I'edifici 
deviaformarunaexedra. A un nivel1 
superior a aquests carreus hi ha un 
paviment. Més cap allevant, n'hi ha 
un altre en opussigninum. Més enllii 
encara s'observa un mur lligat amb 
morter, orientat d'est o oest. El mur 
es conserva fins a una alcada aproxi- 
mada d'un metre i enllaqa amb una 
mena de contrafort o mur transver- 
sal. En aquest ambit hem recollit 
fragments d'estuc ambrestes de pin- 
tura mural. 
Al costat sud (al'altrabandadela 
carretera) només hem identificat un 
mur a la vista, també lligat amb 
morter. En aquesta banda apareix 
una extraordinaria quantitat de ma- 
terial ceramic en superfície, prac- 
ticament tot roma. Cal esmentar que 
enlloc es trobenestmctures sobrepo- 
sades al jaciment. fet que facilitarael 
seu estudi. 
-Sector Oest 
Aquest sector presenta vestigis 
evidents d'epoca romana (tegula, 
dolium, ceramica), perb en menor 
proporció que al sector est. Quant a 
restes estmcturals, s'observaun mur 
lligat ambmorterque semblal'angle 
d'unaconstnicció ferma. Més amunt 
es troba un amuntegament de pedra 
que forma una especie de muralla o 
marge d'un metre d'amplada. 
-Sector Sud 
Molt a oroo del molí de can 
nom de nSanr Emanzw. L'existencia 
d'una església medieval de bon 
principi fa pensar en la possible 
reutilització d'un antic lloc de culte. 
Ben aviat I'església es convertí en 
sagrera, que dona lloc al nucli de 
poblament més important de la 
parroquia de Rajadell al segle XIII. 
Hi havia vuit masos, que poste- 
riorment es van anar reduint fins 
esdevenir una única masia de grans 
dimensions (can Viladés), composta 
per diverses constmccions. A can 
Viladés gairebé es pot parlar d'un 
caseriu. El nom, perb, és sobrevingut 
i no técap relació amb lavil.laroma- 
na. 
-Inkrprelució 
Encara que sigui a tal1 provisio- 
nal, abans de coneixer els resultats 
que pugui fornir una futura exca- 
vació, podem avanqar una interpre- 
tació genericadecomerael jaciment 
de sant Amanc. Sembla prou evident 
que a sant Amanc hi havia una vil.la 
romana important. Devia estar 
composta per més d'un nucli en un 
imbit d'uns 1.000 metres de radi 
aproximadament, formant una mena 
degrancaseriu (el panoramaresultant 
és acostat al que ofereix I'actual 
masia de can Viladés). La part prin- 
cipal de la vil.la era al costat de 
possibilitat és suggerida per la 
presencia de la lapida funerhria. Obé 
Cuna cambra noble (en forma d'e- 
xedra) de la mateixa vil4a. La casa 
comptava amb altres signes d'os- 
tentació i de luxe: el pbrtic suggerit 
per Josep Gudiol (on hi havia la 
Iipida) i cambresdecoradesambpin- 
tura mural. 
La bonaquantitat dematerial tro- 
bat al sectorprincipal permet avanqar, 
també provisionalment, una crono- 
logia. L'única peca datable anterior 
al canvi d'era és un fragment de 
ceramica campaniana. La c e r h i c a  
atribui'bleal segle1d.C. (bhsicament 
sigil.ladasud-gil.lica) semblaescas- 
sa. La majoria és datable a partir del 
segleII (destacalacer~micaafricana 
de cuina, la clara A i la clara C). El 
jaciment devia tenir unapervivencia 
Ilarga,jaquees troben algunes peces 
tardanes: clara D estampada 
(350-420 d. C.) i gal4ica tardana 
(V-VII). 
Malgrat que no formi part del 
jaciment arqueolbgic antic, el molí 
de can Viladés és una peca clau per 
fer-se una idea de la vil.la de Sant 
Amanc. La monumentalitat d'aquest 
~iladéshem'localitzatuntercerfocus l'estrada romana. Constava d'una importantelementd'arqueologiain- 
amb material superficial roma: zonaresidencial(onactualmentapa- dustrial,fetíntegramentambcarreus 
fragments escassoS de tegula i do- reix en superfície una gran quantitat romans, permet tenir una aproxi- 
lium. Semblacorrespondreaun nucli de vaixella de semi-luxe) i possi- mació de la magnitud i de la qualitat 
molt feble. blement d'una constmcció monu- de la constmcció original romana en 
mental de dimensions forcaespecta- Opus quadratum a la que abans 
-Noticies historiques culars, feta en opus quadratum. Tal al.ludíem. 
L'església de sant Amanc ja vegadaes tractés d'un mausoleu (com El molí, que va funcionar fins 
apareixdocumentadael 1027ambel ara la torre del Breny). Aquesta aproximadamentel1920,constad'un 
, . ,- . 
- I 
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rec, una gran bassa i les restes Cuna 
constniccióadossadaonencara hi ha 
la mola i on vivia el moliner. La 
bassa, de planta més o menys trian- 
gular, mesura aproximadament 
vint-i-cinc per quaranta-set metres i 
té una algada mhxima de més de set 
metres. Es tracta d'una obra d'una 
gran solidesa. Els murs són fets amb 
un revestiment de carreus a la cara 
exterior i una altra a la cara interior. 
Els carreus, disposats en fileres per- 
fectament horitzontals, tenen unes 
mides constants: 0,48 metres d'al- 
cada i una Ilarghiaque oscil.la entre 
0.62 i 0,80 metres. 
LA PEDRERA DE CENTELLES 
La quantitat de material petri 
necessari per la constnicció de la 
vil.la, actualment visible als murs 
del molí, fou indiscutiblement molt 
important. La pedrera que hem ano- 
menat de Centelles es troba situada 
sobre sant Amanq, al capdarnuntd'un 
cingle, auns mil metres del jaciment 
arqueolbgic. És possibleques'utilit- 
zés per a I'extracció delscarreus: ens 
referim als grans blocs de pedra. 
La pedrera consta &un sol front, 
d'unacinquantenade metres de Ilarg. 
La beta aprofitable té una gruixkia 
entre 0.50 i 0.75 metres. El tipus de 
material (sorrenc) i el color de la 
pedra (beix clar, en alguns punts 
amb derivacions cap al vemellós) 
coincideixen amb els gue hem ob- 
servat a sant Amanc. Es doncs una 
zació dels camins de carro) en la 
direcció de sant Amanc. La mateixa 
pedrera s'utilitzA recentment amb 
motiu d'unes obres realitzades a can 
Viladés. Cal dir que, al t eme  de 
Rajadell, no es coneix cap més pe- 
drera. 
EL JACIMENT DE MONISTROLET 
Hi havia dos indicis que ens feien 
sospitar la possibilitat de trobar 
antecedents romans a I'església de 
santa Maria de Monistrol de Raja- 
dell. Enprimerllocel mateix topbnim 
de Monistrol, que moltes vegades és 
indicador d'un lloc de culte amb 
antecedents visigbtics o romans. En 
segon, la localització d'un tram de 
camíambroderes (viaromanaocamí 
ral) que condueix directament a 
l'església. 
El treball de camp confirma 
aquesta hipbtesi: a la fagana nord de 
la rectoria, s'observen fragments de 
tegula i de dolium com a material de 
reble. 
D'altra banda, auns cent metres 
de I'església hem trobat fragments 
de ceramica sigil,lada i de material 
roma divers. El material és eschs, 
perbsuficientperafimarl'existkncia 
d'un assentament roma. 
Els orígens de I'església medie- 
val es remunten al segle XI. Des del 
primer moment santa Mana de Mo- 
nistrol va ser parroquia. En aquesta 
epoca les terres de Monistrol eren 
incloses en el t e m e  de Manresa. La 
EL JAClMENT 
DE CAL BALART 
Aquest jaciment es troba uns 
1.300 metres al sud del nucli de 
Rajadell. El seu coneixement el 
devem a uns excursionistes que 
identificarenel material arqueolbgic 
en una rasa oberta per un tractor. Els 
excursionistes cediren el material a 
I'ajuntament de Rajadell i indicaren 
el lloc de la troballa. L'indret és 
situat en un altiplh, al costat d'un 
petit pmmontori rocós. Des d'aquí 
s'albira perfectament el bani dels 
Molins (de Rajadell) i I'heapropera 
a I'itinerari de la via romana que 
discoma per la riera de Rajadell. 
Actualment lesrestessupeficialsque 
es troben sónmolt escasses: ce rh ica  
comuna i fragments de dolium. 
Segons els excursionistes, al nivel1 
de la rasa el material era abundant. 
En dóna fe un pondus que recolliren 
tot sencer. 
La valoració d'aquest jaciment 
és difícil defer,atesa lamigradesade 
les dades disponibles. 
LA VIA ROMANA 
La riera de Rajadell deu haver 
estat un lloc de pas des de la pre- 
historia. Així ho fa pensar lasituació 
de la balma sepulcral de cal Bosc, al 
costat de l'actual camí. El pas d'una 
via o camí d'ipoca romana. que 
seguia la riera de Rajadell, creiem 
aue és un fet segur i ben documentat: 
hipbtesi forqa versemblant. Un cop jurisdicció de les terres era en mans segurament és I'exemple més ben 
tallats,elscarreus~odien haverestat de la família Eymeric i de la Seu de documentat de tota I'estnictura de 
llenpts pel ~ i n ~ l e < ~ r a c t i c a  habitual Manresa, de 1; qual Monistrol era camins antics que travessaven la 
a les pedreres abans de la generalit- filial. comarca. 
Trom de vio romana o de comí rol prap de Monirholel. Moli de can Vilader. 
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A.0.21: Pondus trobot a soni Amay (sector oert). 
2: Pondus trobot o col hlort. 
Segons Albert Benet,L al segle X 
s'esmenta el pas d'un camí pel Pont 
Vell de Manresa i el Suanya en 
direcció a Rajadell, que apareix citat 
com a antiga strata. Aquest terme 
indica bastant clarament que es 
tractavad'un carníempedratd'origen 
roma. Més endavant, es coneixen 
referkncies més concretes al camí 
ral, que anava de Manresa a Cervera, 
passant per Prats de Rei i Calaf (7). 
És prhcticament el mateix itinerari 
que devia fer I'antiga via. Aquesta 
procedia igualment de la zona de 
Manresa i es dirigia, seguint la val1 
de la riera de Rajadell, cap a Prats de 
Rei (anticmunicipi rom?ideSigarra). 
Cap a ponent devia enllaqar amb les 
terres de Lleida, i per la banda de 
llevant amblavia Augusta i. segura- 
ment, amb la ciutat d'Ausa, mitjan- 
cant el camí conegut com strata 
franciscana. En certa manera po- 
d~emdirqueIaviaromanaconstituia 
un primitiu eix transversal. 
Aquestes són les dades més 
generals. Pel que fa al pas pel t e m e  
de Rajadell, hem pogut arribar a una 
reconstnicció forqadetalladai fiable 
del seu recorregut. Ens hem basat en 
dos fets: la situació dels jaciments 
arqueolbgics i les notícies referents 
al posterior camí ral (tot fa suposar 
que devia fer un itinerari molt sem- 
blant a I'antiga via). 
Elsjaciments que estroben situats 
al costat del camí ral (i per tant molt 
probablement de la via) són el de 
sant Amanc i el de Monistrolet. A 
sant Amanc cal esmentar I'existencia 
de la Iipida funeraria, element que 
hom situava al costat dels camins. 
Pel que fa al tragat del camí ral 
hem combinat tres tipus de fonts: 
documents que esmenten el camí, 
elementsmaterialsindicadorsdelpas 
del camíi notície~oralsde~ent 
Francesc Rafat, basant-se en do- 
cumentació dels segles XVI i XVII,B 
proposava I'itinerari següent: venint 
de Calaf.el camíentraxiaal termedel 
castell de Rajadell per sant Aman$, 
seguiria cap al Carcoler (cal Peric), 
el Presseguer (cal Dalmau), Fals i 
Monistrolet. Segonsaquest itinerari, 
a lapartcentral del temedeRajadell 
el camí es desviaria de la part baixa 
de la val1 i seguiria per la carena. És 
a dir, es desviaria cap a cal Dalmau i 
Fals i tomaria al costat de la riera a 
I'altura de Monistrolet. 
Al nostre parer hi ha motius sufi- 
cients per creure que no es tractava 
d'una desviació del camí, sinó d'un 
desdoblament en dos camins: un en 
direcció a Manresa i I'altre en direc- 
ció a Santpedor. La provamés explí- 
cita d'aixb és I'oratori del Peric, que 
es troba al costat del camí. En una 
cara d'aquest oratori es llegeix 
nMANRESAw i en I'altra nSANT- 
PADOw. L'itinerari de Manresa 6s 
confirmat uns metres més aval1 per 
una lhpida funerhria del 1879, que es 
boba prop del bani de les Casetes. 
La lhpida té una inscripció que parla 
d'un individuque monacausad'una 
caiguda decavall. Finalment, aquesta 
hipotesi, que 6s la més Ibgica si es té 
en compte I'orografia, ha estat con- 
firmada per fonts orals? 
Pertant,el recorregutdel camíral 
seria el següent: entraria al t eme  de 
Rajadell per sant Amanc. A I'oratori 
del Peric hi haviaunacruilla. El camí 
principal continuava al costat de la 
nera, passava prop del bam de les 
Vol1 de lo riero de Roiadell, o I'alturo de ront Amanc. Pedrera de Cenfeller. 
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Morha del, rnoteriolr ceriimiu més significotiur de San! Amo% I h r  Esl): 
A.0.42. Siqil.loda cloro D estompodo - A.0.38: Sigillodo Hitp5nim - A.0.43: Terrirsa coriniio (2) - A  0.34. S gil lodo rud.+l lim - A.0.47: Sigd lodo 
~ud-~61.l icó amb m o r a  inmmpleta del ierrisser 
Casetes i seguia fins a l'actual barti 
dels Molins (enun itineran identic al 
de I'actual carretera). Dels Molins 
continuavacapaMonistrolet,elSua- 
nya i Manresa, en un recorregut 
semblant al de I'actual pista. El ra- 
mal que sortia de l'oraton passava 
per cal Penc, cal Dalmau, Fals i 
continuavacap aSant Joan i Santpe- 
dor, en unrecorregutsemblantalque 
fa la carretera de Fonollosa. 
En el transcurs del treball decamp 
hem pogut localitzar també alguns 
trams on es conserven restes ma- 
terial~ del camí. Evidentmcnt, és di- 
fícil afirmar si corresponen avestigis 
de I'antiga via, del camí ral o dels 
dos alhora. D'unamaneraresumida, 
direm que aquests trams són a 
Monistrolet (on s'observen clara- 
ment les roderes dels carros sobre la 
roca natural), entre les Casetes i 
I'oratori del Peric (on hi ha la Ihpida 
funerkia i el camí és reforcat late- 
ralment amb carreus molt ben 
treballats), al molíde can Viladés en 
direcció a Castellar (on s'observen 
igualment restes d'obra al costar del 
camí, vestigisd'empedrat i unapedra 
col.locada a manera de fita). Albert 
Benet esmentaun altre tram aCaste- 
llar (temed' Aguilar de Boixadors). 
CONCLUSIONS 
El temtori de Rajadell a I'anti- 
guitat -quedapalhs de manera recur- 
renten leslíniesque precedeixen-és 
fortament condiGonat pel pas d'una 
via romana que seguia la val1 de la 
riera. Aquesta situació persistí en 
bona mesura tot al llarg de I'epoca 
medieval i moderna amb el camíral, 
que determina igualment els centres 
importants: parrbquia de Monistrolet, 
el castell de Rajadell, la sagrera de 
sant Aman$ i alguns dels masos 
principals. 
Hem aportat dades significatives 
que permeten considerar un dels 
jaciments estudiats (la vil.la romana 
de sant Aman$, fins ara desconegu- 
da) com la més important del Bages 
després de la de Boades (a Castell- 
galí). La vil4a formava un complex 
amb diversos nuclis i, en la part 
principal, comptava amb un edifici 
monumental fet en opusquadratum. 
Altres indicis també que posen de 
manifest la importancia i sump- 
tuositat de la vil.la: pintura mural i 
lapida funeriria. L'origen de I'as- 
sentament, amb una Ilargaperviven- 
cia, podna situar-se al segle 1 d. C. 
Sant Aman$ es troba situat en un 
indret estrathgic en el qual la val1 de 
la rierade Rajadell s'estreny: lloc de 
pas obligat per un camí que voregi la 
riera; també a pocs metres d'una 
cruilla (el ramal que es desvia cap al 
pla de Fals i Santpedor) que podna 
ésser ja d'origen antic. Aquesta 
situació intermedia entre les terres 
del pla de Bages i la Segarra ens 
recorda I'exemple de Boades. Aquest 
conjunt ibhric i roma és situat a 
i'extrem meridional delpladeBages, 
indret on conflueixen el Cardener i 
el Llobregat, unpunt fonamental per 
al domini dels camins. 
En el cas de san! Aman$, cal 
pensar que la vil4a tenia connexions 
arnb el municipi veí de Sigarra, cosa 
que sembla demostrar la inscripció 
a1,lusiva als Vibii. 
Ja per acabar, remarquem un fet 
excepcional en aquestes latituds. En 
i ' h b i t  geografic que hem estudiat 
conflueixen una diversitat de fonts i 
de jaciments arqueolbgics molt 
interessant, amb una relació directa 
entre si: inscripcions epigrafiques, 
gran vil.la, assentament de possible 
caracterreligiós, viaromana, possible 
prdrera. Aixb situa el municipi de 
Rajadell en una perspectiva molt 
bona de cara al coneixement de la 
historia antiga bagenca, encara forca 
parcial. Esperem que en un futur 
prbxim la nova recerca permeti afi- 
nar més les relacions entre aquests 
elements, sobretot a partir dels 
resultats que ofereixi l'excavació de 
sant Aman$. 
APENDIX: LISTA DE MATERIAL 
VIL.LA DE SANT AMANC (SECTOR EST) 
* Cer$rnica Sigil.lada 
- A.0.34: Tema Sigil-lada Ghl.lica (TSG). 
Fragment informe decora1 amb la figura d'un 
chbnd emmarcat dins un c e d e  segmentat. 
- A.0.35: TSG. Fragment mal1 petit amb dece  
raci6. 
- A.0.36: TSG. Fragment de vora Drag.22. 
- A.0.47: TSG. Fragment d'un fans amb marca 
de temssaire («IV ... x) enmareada dins un 
cerclc. 
- A.O.15 fins A.0.17: TSG. 12 fragments diver- 
sos. 
- A.0.45: TSG tardana. Fragment de vara 
exvarada, de pasia gnsa i vernls negre. 
- A.0.37: Tema Sigil.lada Hisphnica (TSH). 
Fragment d'una vora. Possiblement Drag.37. 
- A.0.38: TSH. Fragment de la foma Drag.37, 
decorada amb bandes hontzontals i venicals. 
Molt probablemenl pmcedenf del taller de 
1' Abella (Solson&s). 
- A.0.48 finsA.0.50: TSH. 8 fragmentsdivenos. 
- A.0.40: T e m  Sigil.lada Clara A (TSCA). 
Fragmentde voraLamb.4iHayes.3 (I-miljan II 
d. C.). 
- A.0.41: TSCA. Fragment de "ora Lamb.2a 
(I-mitjan 11 d. C.). 
- A.0.14: TSCA. Fragment de fons Lamb.3~. * Allres restes 6 FABRE; MAYER; RODA: p. 233. (1981). 
- A.O.1 1 finsA.0.13:TSCA.45fragmentsdiver- - 1 1 fragments d'escuc amb pintura mural 5- CORBELLA, R.: (1931). 
SOS. (decomció vegetal i w k l r i c a ) .  Els colon 6 B E N E T , A . : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
s6n: ocre. mora< diferents tonsdeverd i grana. 
. A.0.28 fin* A.0.30: Tema Sigil.lada Clara C al s. Xl. cap V. «Les vies de comunicaci6*. 
(TSCC). 18 fragments diversos. Manresa. (1985). WLLADESANTAMANG (SECTOR OESTJ 
- A.0.42: Tema Sigil.lada Clara D (TSCD). 
. A,W,0.4: TSG.Fragmentd ecta, 
7- RAFAT, F.: (1987) 
Fragmenl informe estampa1 estil Hayes A (ii). 8- RAFAT. F.: (1988). p. 2M. 
amb cercles ean&nuics del tipus 29 i PalmeS . A.W.0.5: TSCA. Fragment informe. 
(38R). (350-420 d.c.). 9- Noticies orals d'lwle Fonl (Rajadell). 
- A.W.0.6: TSCD. 2 framents informes. 
- A.0.39: TSCD. Fragment informe amb deco- 
raci6 d'una doble linia. - A.W.O.1 i A.W.0.Z: Ce rh i ca  comuna oxida- 
da. 9 fragments diversos. BlBUOGRAFiA 
- A.0.18 fins A.0.20 TSCD 4 fmgments diver- 
sos. - A.W.0.3. Cerhmicac~munadecuitareducfo~a~ ALMAGRO, SE- &o=; C O L O M ~ A S  
2 fragmenu informes. (1945). Cono Arpueoldgico de Espak Bonrelo- 
- A.0.22 i A.0.23: Ceramica sigil4ada indeler- 
minada (6 fragments). - A.W.0.7: Pondusdete"ssa.de secciduiangu- M. CSrC. Madrid p. 17" 
lar. Li manca un fragment de la pari superior. BACH. A; P&RO, J.: (1988). E1 i e m i n  de 
- A.0.24 fins A.0.26: Cedmica sigil.lada clara Mmresa o l'onriguiior. Cenm Excursionista de la 
(42 fragments). - Fragments divemos de regulo i de dolium. Comarca del Bages. Manresa. p. 66. 
- A.0.31 i A.0.32: Ceramica sigil.1ad.a fumada 
(10 fragments). 
- A.0.33: Africana de cuina de fons eslriat. 3 
fragments de voreo Lamb.lOaMayes 23b (2% 
meitat 11-IV d. C.). 
- A.O.lO: Africana de cuina de fons enuial. 2 
fragments de fons Lamb.lOa/Hayes 23b. 
- A.0.9 i A.0.27: Africana de cuina de fons 
esuiat. 47 fragments divenos. 
- A.O.1 finsA.0.6:Comunaoxidada.91 fragments 
divenos. 
- A.0.7 i A.0.8: Comuna de cuita reductora. 4 
fragments diversos. 
' Allres eei-imiques 
- A.0.44: CerhmicaCampaniana. Petit fragment 
d'una "ora. 
- A.0.43: Dos fragmenls informes amb vemís 
ataronjat clar. Un decora1 amb bandes horit- 
mntals i una skrie de perles. Podria tractar-se 
de cer~micacoríntia (2a meitatll-últimter$ 111 
d. C.). 
- A.0.46: Fragmenl de cerhm~ca pintada. Oxida- 
da amb engalba blanca i pintura vermellosa 
foscaquefomunabanda horilu>ntalennlleu. 
Epoca mdana (IV. V d. C.). 
JACIMENT DE MOMSTROLET 
- M.0.2: TSG. Fragment Cuna vora recta. 
- M.0.5: TSG. Fragmeni informe. 
- M.0.3 i M.0.4: Dos fragmenls de ceramica 
sigil.lada indeteminats. 
- M.0.1:Ce~micacomunaoxi&da.2fragments. 
- Fragments divemos de regula i de doliurn. 
JACIMENT DE CAL BALART 
- Pondus de forma quadrada conserva1 integra- 
menl. La pasta 6s de color manó fosc. 
- Fragments divenos de ceramica comuna 0x5 
dada. 
. Fragments divenos de dolium. 
NOTES 
1- Per a m6s informació sobre les balmes 
sepulcrals potconsultar-se el Plo Especialdel 
Proiecci6de Par~niAqui tec~dnic ,  Hisldnc 
i Paisarglsiic de Rajadel1 (Ajuntament de 
Rajadell). 
2- Arriu Capitular de Vic. Popers del c m n g e  
Ripoll; vol 4. en foli (doc. 8; p. 49). 
3- GUDIOL, J.: (1920). 
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